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Recull de l’activitat parlamentària sobre 
la recuperació de la memòria històrica
Cristina Botella
Cap de l’Àrea d’Afers Parlamentaris de la Direcció General de Relacions Institucionals
Aquest recull es va iniciar amb la intenció de fer palesa la voluntat del Parlament de 
Catalunya d’avançar en el reconeixement de la identitat col·lectiva de la nació catalana1.
Una voluntat que troba en la preservació de la memòria històrica, a més d’un signe iden-
titari, l’expressió de la seva llibertat i una manifestació de cultura democràtica2.
Tanmateix, el que en un principi semblava ben senzill va resultar força més complex en 
constatar que sota el paraigua de la memòria històrica podien encabir-se temes tan diver-
sos com el retorn dels catalans emigrats, el reconeixement social i econòmic de les víc-
times del franquisme, la devolució dels fons documentals dels arxius de Salamanca o la 
recuperació d’espais pel seu interès històric. A més, totes aquestes qüestions no havien 
d’allunyar el lector del que es considerava prioritari, concretament, el treball legislatiu 
iniciat la VII Legislatura amb la tramitació del Projecte de llei del Memorial Democràtic.
Finalment, i a risc de no ser exhaustiu (atès que es poden haver inclòs temàtiques que, 
en sentit estricte, no s’adrecen a la recuperació de la memòria històrica o exclòs d’altres 
que només incideixen indirectament), s’han recollit totes les iniciatives, tant les legislati-
ves com les d’impuls i control de l’acció de govern, que des de la VI Legislatura s’han 
tramitat al Parlament de Catalunya, amb la voluntat de facilitar la recerca a tothom que 
estigui interessat i vulgui aprofundir en aquest tema. 
VI Legislatura
Lleis
1. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
Publicació de la llei en el DOGC 3437 de 24.07.2001
1. www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE01/IE0103
2. Exposició de motius de la Llei 13/2007, de 31 octubre, del Memorial Democràtic (DOGC 5006).
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  2. Llei 16/2001, de 29 de novembre, d’ampliació dels terminis de resolució del procedi-
ment i de presentació de sol·licituds concedits pel Decret 288/2000, de 31 d’agost, pel
qual s’estableixen els requisits per regular les indemnitzacions de les persones incloses
en els supòsits previstos per la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia, i excloses
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per als períodes 1990 i 1992.
Publicació de la llei en el DOGC 3525 de 30.11.2001
  3. Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats
????????????????????????????????? ????????????????????????????  
Publicació de la llei en el DOGC 3776 de 05.12.2002 
Resolucions
  1. Resolució 165/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’assoliment dels traspassos
pendents de diverses institucions culturals.
Aquesta Resolució va tenir el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’assoliment 
dels traspassos pendents de diverses institucions culturals (Iniciativa 250-00173/06).
Adopció en Comissió; 01.06.2000 (DSPC-C, 49)
Publicació de l’adopció en Comissió; 13.06.2000 (BOPC, 69)
  2. Resolució 195/VI del Parlament de Catalunya, sobre el seixantè aniversari del president
Lluís Companys a la policia franquista al pont d’Hendaia i del seu afusellament a Montjuïc.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la commemoració 
del seixantè aniversari del lliurament del president Lluís Companys a la policia franquista 
al pont d’Hendaia i del seu afusellament a Montjuïc, a proposta del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (Iniciativa 250-00442/06).
Adopció en comissió; 21.06.2000 (DSPC-C, 66)
Publicació de l’adopció en comissió; 12.07.2000 (BOPC, 83) 
  3. Resolució 269/VI del Parlament de Catalunya, sobre les ajudes de la fundació alemanya
Record, Responsabilitat i Futur a les víctimes del nazismo.
Aquesta té el seu origen en la Proposició no de llei sobre les ajudes de la fundació 
alemanya Record, Responsabilitat i Futur a les víctimes del nazisme (250-00592/06), 
a proposta del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
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Adopció en Comissió; 18.10.2000 (DSPC-C, 84)
Publicació de l’adopció en Comissió; 31.10.2000 (BOPC, 105) 
  4. Resolució 359/VI, del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la memòria
històrica de la repressió franquista.
Aquesta Resolució va tenir el seu origen en la Proposició no de llei sobre la recuperació 
de la memòria històrica de la repressió franquista, presentada per Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (Iniciativa 250-00769/06).
Adopció en Comissió; 13.12.2000 (DSPC-C, 116)
Publicació de l’adopció en Comissió; 29.12.2000 (BOPC, 135)
Informe relatiu al compliment de la Resolució publicat en el BOPC núm. 214 de 13.09.2001.
  5. Resolució 681/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un estudi de l’estat
en què es troben els refugis utilitzats durant la Guerra Civil espanyola.
Aquesta té el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un projecte de 
condicionament i recuperació dels refugis utilitzats durant la Guerra Civil espanyola, a 
proposta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi (250-00852/06). 
Adopció en Comissió; 26.04.2001 (DSPC-C, 172)
Publicació de l’adopció en Comissió; 18.06.2001 (BOPC, 197) 
  6. Resolució 497/VI del Parlament de Catalunya, sobre la documentació militar generada
a Catalunya, especialment la relativa al procés de Lluís Companys.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’accés i la publicitat 
de la documentació relativa al procés de Lluís Companys, a proposta del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (250-00943/06).
Adopció en Comissió; 14.03.2001 (DSPC-C, 145)
Publicació de l’adopció en Comissió; 17.04.2001 (BOPC, 173) 
  7. Resolució 498/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a la documentació judi-
cial dels tribunals militars per mitjà d’arxius públics.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre el traspàs de la 
documentació judicial dels Tribunals Militars a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a proposta 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (250-00944/06).
Adopció en Comissió; 14.03.2001 (DSPC-C, 145)
Publicació de l’adopció en Comissió; 17.04.2001 (BOPC, 173) 
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  8. Resolució 1205/VI del Parlament de Catalunya, sobre la rehabilitació jurídica i històrica
del president de la Generalitat Lluís Companys.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei per a la rehabilitació jurí-
dica i històrica del president de la Generalitat Lluís Companys, a proposta del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (250-00946/06).
Adopció en Comissió; 06.03.2002 (DSPC-C, 298)
Publicació de l’adopció en Comissió; 02.04.2002 (BOPC, 286)
  9. Resolució 468/VI del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de bé cultural i d’interès
nacional de les serres de Cavalls i de Pàndols (Terra Alta).
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’elaboració d’un pla 
de restauració i d’habilitació del patrimoni històric de les serres de Cavalls i de Pàndols, 
a proposta del Grup Parlamentari Popular (250-00954/06).
Adopció en Comissió; 01.03.2001 (DSPC-C, 140)
Publicació de l’adopció en Comissió; 26.03.2001 (BOPC, 164) 
  10. Resolució 467/VI del Parlament de Catalunya, sobre els espais històrics de la batalla
de l’Ebre.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre el desenvolupament 
del Pla d’ordenació dels espais històrics de la batalla de l’Ebre, a proposta de tots els 
Grups Parlamentaris (250-01079/06).
Adopció en Comissió; 01.03.2001 (DSPC-C, 140)
Publicació de l’adopció en Comissió; 26.03.2001 (BOPC, 164) 
  11. Resolució 655/VI del Parlament de Catalunya, sobre la informació a les persones i
les famílies que tracten de saber llur identitat biològica real, perduda en l’etapa de la
Guerra Civil espanyola i el període del franquisme.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’actuació de me-
sures davant el Govern de l’Estat perquè prengui mesures per a facilitar a persones i 
famílies la recerca de la seva identitat biològica, perduda durant la guerra civil i el 
període del franquisme, a proposta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel 
Canvi (250-01167/06). 
Adopció en Comissió; 25.04.2001 (DSPC-C, 169)
Publicació de l’adopció en Comissió; 21.05.2001 (BOPC, 184) 
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  12. Resolució 748/VI del Parlament de Catalunya, sobre la condemna moral de les
injustícies comeses durant el franquisme.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la reparació històrica 
de les injustícies comeses durant el franquisme, a proposta de tots els Grups Parlamen-
taris del Parlament (250-01196/06).
Adopció en Comissió; 23.05.2001 (DSPC-C, 191)
Publicació de l’adopció en Comissió; 06.06.2001 (BOPC, 191)
  13. Resolució 631/VI del Parlament de Catalunya, sobre la compensació econòmica de
tots els presos polítics del franquisme menors de seixanta-cinc anys.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la compensació 
econòmica dels presos polítics del franquisme menors de 65 anys, a proposta de tots 
els Grups Parlamentaris del Parlament (250-01204/06).          
Adopció en Comissió; 05.04.2001 (DSPC-C, 163)
Publicació de l’adopció en Comissió; 23.04.2001 (BOPC, 175) 
  14. Resolució 656/VI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement social dels
lluitadors antifeixistes.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’actuació de mesures 
davant el Govern de l’Estat per al reconeixement social dels combatents del feixisme, a 
proposta del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds, Socialistes-Ciutadans 
pel Canvi i Esquerra Republicana de Catalunya (250-01222/06). 
Adopció en Comissió; 25.04.2001 (DSPC-C, 169)
Publicació de l’adopció en Comissió; 21.05.2001 (BOPC, 184)
  15. Resolució 931/VI del Parlament de Catalunya, sobre la retirada de totes les plaques
amb l’emblema de la Falange dels habitatges de promoció pública.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la retirada de totes 
les plaques amb l’emblema de la Falange dels habitatges de promoció pública de Cata-
lunya en el termini màxim de sis mesos, a proposta del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds (250-01334/06).
Adopció en Comissió; 10.10.2001 (DSPC-C, 231)
Publicació de l’adopció en Comissió; 29.10.2001 (BOPC, 228)
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  16. Resolució 912/VI del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del procés a Salvador
Puig i Antich.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la revisió del procés 
a Salvador Puig i Antich, a proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (250-01464/06).
Adopció en Comissió; 27.09.2001 (DSPC-C, 229)
Publicació de l’adopció en Comissió; 15.10.2001 (BOPC, 223)
  17. Resolució 1031/VI del Parlament de Catalunya, sobre els tràmits necessaris davant
el Govern de l’Estat perquè la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CONC) pugui dis-
posar d’una còpia dels documents disposats en els arxius dels antics governs civils que
fan referència a les Comissions Obreres (CCOO).
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la transferència a la 
Fundació Cipriano Garcia-Arxiu Històric de CCOO d’una còpia del fons documental requi-
sat a les Comissions Obreres durant el règim franquista i dipositat actualment en les 
subdelegacions del Govern de l’Estat a Catalunya, presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya-Verds (Iniciativa 250-01645/06).
Aprovada en la Comissió de Política Cultural; 15.11.2001 (DSPC-C, 255)
Publicació de l’adopció en Comissió; 26.11.2001 (BOPC, 238)
Informe relatiu al control del compliment de la Resolució 1031/VI, publicat en BOPC 
273, pàg. 79 de data 18.03.2002.
  18. Resolució 1365/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recopilació i la compilació
???????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la recopilació i la 
compilació de la documentació i la memòria biogràfica de Josep Maria Espanta i Sirat, 
a proposta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi (250-02419/06).
Adopció en Comissió; 25.04.2002 (DSPC-C, 329)
Publicació de l’adopció en Comissió; 27.05.2002 (BOPC, 302)
  19. Resolució 1889/VI del parlament de Catalunya, sobre la creació d’un museu de la
memòria de la Guerra Civil i de la repressió franquista.
Aquesta Resolució va tenir el seu origen en la Proposició no de llei sobre la creació d’un 
museu de la memòria de la Guerra Civil i de la repressió franquista, presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (Iniciativa 250-02964/06).
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Adopció en Comissió; 12.06.2002 (DSPC-C, 470)
Publicació de l’adopció en Comissió; 30.06.2003 (BOPC, 443)
  20. Resolució 1890/VI del Parlament de Catalunya, sobre la devolució dels fons docu-
mentals de l’Archivo de la Guerra Civil de Salamanca requisats a la Generalitat i altres
institucions catalanes.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la recuperació, per 
via legal, dels fons de l’Arxiu de Salamanca requisats durant la Guerra Civil, a proposta 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds (250-02983/06). 
Adopció en Comissió; 12.06.2003 (DSPC-C, 470)
Publicació de l’adopció en Comissió; 30.06.2003 (BOPC, 443) 
  21. Resolució 1890/VI del Parlament de Catalunya, sobre la devolució dels fons docu-
mentals de l’Archivo de la Guerra Civil de Salamanca requisats a la Generalitat i altres
institucions catalanes.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la reclamació judi-
cial dels fons documentals espoliats a la Generalitat de Catalunya, a proposta del Gup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (250-03046/06).
Adopció en Comissió; 12.06.2003 (DSPC-C, 470)
Publicació de l’adopció en Comissió; 30.06.2003 (BOPC, 445)
  22. Resolució 1890/VI del Parlament de Catalunya, sobre la devolució dels fons docu-
mentals de l’Archivo de la Guerra Civil de Salamanca requisats a la Generalitat i altres
institucions catalanes.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre el retorn a Catalunya del 
fons documental de l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca requisat durant la Guerra Civil, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi (250-03096/06).
Adopció en Comissió; 12.06.2003 (DSPC-C, 470)
Publicació de l’adopció en Comissió; 30.06.2003 (BOPC, 443) 
  23. Resolució 1780/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’homenatge als presoners del
camp de concentració de Mauthausen.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre el reconeixement 
oficial dels presoners catalans del camp de concentració nazi de Mauthausen, a Austria, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi (250-03114/06).
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Adopció en Comissió; 06.03.2003 (DSPC-C, 438)
Publicació de l’adopció en Comissió; 17.03.2003 (BOPC, 403)
  24. Resolució 1851/VI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la producció de
reportatges d’investigació i documentals històrics de la Guerra de 1936-1939.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’increment del pres-
supost de la CCRTV per a la producció de reportatges d’investigació i documents històrics 
de la Guerra de 1936-1939, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel 
Canvi (250-03266/06).
Adopció en Comissió; 25.04.2003 (DSPC-C, 461)
Publicació de l’adopció en Comissió; 06.05.2003 (BOPC, 423)
  25. Resolució 1830/VI del Parlament de Catalunya, sobre la revisió del procés a Joaquim
Delgado i a Francisco Granado i la restitució de llur dignitat.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la revisió del procés 
a Joaquim Delgado i a Francisco Granado i la restitució de llur dignitat, presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (250-03302/06).
Adopció en Comissió; 02.04.2003 (DSPC-C, 452)
Publicació de l’adopció en Comissió; 14.04.2003 (BOPC, 415) 
Mocions subsegüents a interpel·lacions
  Moció 160/VI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures de reparació a les víctimes
del franquisme (302-00230/06).
Aquesta va tenir el seu origen en la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Exe-
cutiu sobre el seu capteniment en matèria de reparació a les víctimes del franquisme, 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Aprovació en el Ple DSPC-P 89 de 30.05.2002 
Publicació de l’aprovació en el Ple BOPC 305 de 03.06.02 
  Moció 217/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la memoria històrica,
especialment pel que fa al reconeixement de les persones desaparegudes durant la
Guerra Civil i la postguerra (302-00323/06).
Aquesta va tenir el seu origen en la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Execu-
tiu sobre la recuperació de la memòria històrica, especialment pel que fa al reconeixe-
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ment de les persones desaparegudes de forma forçosa, a proposta del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Aprovació en el Ple DSPC-P núm. 120 de 27.03.2003 
Publicació de l’aprovació en el Ple BOPC 410 de 31.03.2003 
Sol·licitud de compareixença
  Sol·licitud de compareixença de la senyora Neus Català, membre del Comitè Internacional
de Ravensbrück davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació
Dona-Home perquè testimoniï sobre l’exili i la seva deportació en els camps d’extermini
durant la II Guerra Mundial (356-00582/06).
A petició del Grup Parlamentari de Convergencia i Unió
Publicació de l’acord de sol·licitar la compareixença BOPC 361 de 25.11.2002 
Substanciació en data 12.11.2002 (357-00341/06) 
Interpel·lacions
  Interpel·lació al Consell Executiu sobre el seu capteniment en matèria de reparació a
les víctimes del franquismo, a petició del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya (300-00923/06).
Publicació de la iniciativa BOPC 284 de 15.04.2002
Substanciació de la iniciativa DSPC-P 86 de 15.05.2002
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 298 de 21.05.2002
  Interpel·lació al Consell Executiu sobre la recuperació de la memòria històrica, espe-
cialment pel que fa al reconeixement de les persones desaparegudes de forma forçosa,
a petició del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (300-01059/06). 
Publicació de la iniciativa BOPC 378 de 30.12.2002 
Publicació del trasllat al proper període de sessions BOPC 383 de 28.01.2003 
Substanciació de la iniciativa DSPC-P 117 de 12.03.2003 
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 403 de 17.03.2003 
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Preguntes orals al director general de la CCRTV
  1. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre les actuacions de Televisió de Catalunya per a contribuir a la
divulgació i a la recuperació de la memòria històrica del país (312-00045/06).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Substanciació de la iniciativa DSPC-C 43 de 26.05.2000 
Publicació de la iniciativa BOPC 65 de 30.05.2000 
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 67 de 07.06.2000 
  2. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respon-
dre oralment en comissió sobre la commemoració dels 25 anys de la mort del general
Franco feta per Televisió de Catalunya (312-00116/06).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Substanciació de la iniciativa DSPC-C 107 de 24.11.2000 
Publicació de la iniciativa BOPC 118 de 28.11.2000 
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 122 de 05.12.2000 
  3. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre la previsió de la Direcció de Televisió de Catalunya sobre
l’emissió de la sèrie Maquis. La guerra silenciada (312-0282/06).
Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi
Substanciació de la iniciativa DSPC 219 de 22.06.2001
Publicació de la iniciativa BOPC 203 de 26.06.2001
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 208 de 17.07.2001
  4. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre el contingut dels programes referents a la dictadura fran-
quista i a d’altres realitats de caràcter polític (312-00426/06).
Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi
Substanciació de la iniciativa DSPC-C 334 de 26.04.2002
Publicació de la iniciativa BOPC 289 de 30.04.2002
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 293 de 07.05.2002 
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  5. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre com pensa continuar el treball per a la recuperació de la
memòria històrica de Catalunya (312-00590/06).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Substanciació de la iniciativa DSPC 430 de 21.02.2003
Publicació de la iniciativa BOPC 397 de 25.02.2003
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 399 de 04.03.2003
  6. Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre quina valoració fa de la divulgació de la memòria històrica de
Catalunya a TVC (312-00610/06).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Substanciació de la iniciativa DSPC 446 de 28.03.2003 
Publicació de la iniciativa BOPC 411 de 01.04.2003 
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 414 de 08.04.2003 
Compareixença
  Compareixença de la senyora Neus Català, membre del Comitè Internacional de Ravens-
brück davant la Comissió Permanent de Legislatura sobre el procés d’Equiparació Dona-
Home perquè testimoniï sobre l’exili i la seva deportació en els camps d’extermini durant
la II Guerra Mundial (357-00341/06).
Comissió Permanent de Legislatura sobre el Procés d’Equiparació Dona-Home 
Aprovació de la sol·licitud de compareixença DSPC 398 de 12.11.2002 
Tinguda de la compareixença DSPC 398 de 12.11.2002 
Publicació de l’acord de sol·licitar la compareixença BOPC 361 de 25.11.2002 
Publicació de la tinguda de la compareixença BOPC 361 de 25.11.2002 
Preguntes per escrit al Govern
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’estat dels acords en relació
amb el retorn dels fons documentals de l’Administració de la Generalitat custodiats a
l’Archivo de la Guerra Civil, de Salamanca (314-00450/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 33 de 22.03.2000 
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  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el compliment de la Resolució
846/V sobre l’elaboració d’un projecte de llei que reguli les indemnitzacions de les perso-
nes incloses en els supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d’octubre, d’amnistia,
i excloses de la disposició addicional divuitena dels pressupostos generals de l’Estat dels
anys 1990 i 1992 (314-00450/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 30 de 14.03.2000 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’estudi relatiu als catalans afectats
per la Llei de l’Estat 46/1977, del 15 d’octubre, sobre ammnistia (314-01001/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 30 de 14.03.2000 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la revisió dels processos a Salvador
Puig i Antich i altres lluitadors antifranquistes condemnats a mort (314-01254/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 40 de 04.04.2000 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la revisió del procés judicial
que va portar a l’execució de Salvador Puig i Antich (314-01333/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 40, de 04.04.2000 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre un acord entre l’Arxiu Nacional
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
català de la guerra civil i del primer (314-03827/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 122, de 05.12.2000 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el reconeixement dels cata-
lans que no gaudeixen de veïnatge civil català, afectats pels supòsits establerts per la
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
posició addicional divuitena dels pressupostos generals de l’Estat per als períodes 1990
i 1992 (314-04156/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 146, de 08.02.2001 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la signatura del conveni amb
la Fundació Sabino Arana pel que fa al retorn del fons documental català de la guerra
civil del 1936-1939 i el primer exili (314-04799/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 162, de 20.03.2001 
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  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre els motius de la presència
d’un representant de la Fundació Ramon Trias Fargas en un acte de cessió formal del
fons documental de la Fundació Sabino Arana al Govern basc i aquest a la Generalitat
de Catalunya (314-05032/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 168, de 03.04.2001 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’estat del conveni del museu
i centre d’estudis Batalla de l’Ebre, a Corbera d’Ebre (Terra Alta) (314-06115/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 217, de 26.09.2001 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la col·laboració de la Genera-
litat amb la construcció del Museu de l’Exili a la Vajol (Alt Empordà) (314-06314/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 199, de 20.06.2001 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el desballestament del monu-
ment de la plaça Pius XII, de Barcelona, especialment pel que fa a l’autoria dels fets
(314-06934/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 217, de 26.09.2001
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el procés de retorn dels fons
documentals de la Generalitat dipositats a l’Arxiu Històric Nacional de Salamanca i el
dipòsit a l’Arxiu Nacional de Catalunya (314-06957/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 217, de 26.09.2001
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’admissió de les actes nota-
rials de notorietat com a mitjà vàlid de prova en la percepció d’indemnitzacions per
pertinença a les forces armades, d’ordre públic o de carrabiners de la Segona República
Espanyola (314-07227/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 226, de 23.10.2001
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la resolució dels expedients
per indemnitzacions a presos durant el franquisme (314-08587/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 246, de 12.12.2001
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  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el pagament de les indemnit-
zacions de les persones que van ésser preses durant el franquismo (314-08588/06).
Publicació de la resposta del Govern, BOPC 250, de 18.12.2001
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el nombre d’expedients per
indemnitzacions a presos durant el franquisme corresponents a les comarques del Bages,
el Berguedà i el Solsonès (314-08589/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 250 de 18.12.2001 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre les activitats del Centre d’Estu-
dis Històrics Internacionals-Pavelló de la República (314-09762/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 310 de 11.06.2002
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre les inversions destinades a
donar compliment al Pla estratègic de l’alt Berguedà, pel que fa a l’actuació a les rutes
dels maquis i contrabandistes dels bons homes (314-12527/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 402 de 11.03.2003
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la comissió interdepartamental
per a localitzar fosses comunes de la Guerra Civil espanyola (314-12688/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 419 de 23.04.2003 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el pagament d’indemnitzacions
a empresonats pel franquisme menors de seixanta-cinc anys (314-13314/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 462 de 29.09.2003 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el nombre de sol·licituds
d’indemnitzacions presentades per persones menors de seixanta-cinc anys empresonades
pel franquisme (314-13315/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 462 de 29.09.2003 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la previsió de tancament del
procés d’indemnització de les persones menors de seixanta-cinc anys empresonades
durant el franquisme (314-13316/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 462 de 29.09.2003
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  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre si s’ha conclòs el pagament
de les indemnitzacions a les persones majors de seixanta-cinc anys empresonades
durant el franquisme (314-13317/06).
Publicació de la resposta del Govern BOPC 462 de 29.09.2003 
Pregunta per escrit al director general de la CCRTV
  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
per escrit sobre els programes documentals relatius a la Guerra Civil espanyola i el
règim franquista emesos per TV3 de l’any 2001 ençà (315-00128/06).
Publicació de la resposta BOPC 452 de 31.07.2003 
Sol·licitud d’informació i documentació (RPC art. 13.2)
  Sol·licitud d’informació i documentació sobre els acords de la comissió mixta paritària
Estat-Generalitat per a determinar els documents de l’Arxiu de Salamanca que poden
ser objecte de dipòsit a Catalunya (320-00790/06).
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
VII Legislatura
Projectes de llei
  Projecte de llei del Memorial Democràtic (número de tramitació 200-00050/07).
Admissió a tràmit de la iniciativa; Mesa del Parlament; 28.03.2006 
Admissió a tràmit dels antecedents; Mesa del Parlament; 28.03.2006 
Publicació de la iniciativa; 03.04.2006 (BOPC, 315, pàg. 7)
Publicació dels antecedents; 03.04.2006 (BOPC, 315, pàg. 7)
Assignació de la Comissió tramitadora; Mesa del Parlament; 04.04.2006 
Obertura del termini de presentació d’esmenes a la totalitat; Mesa del Parlament; 
04.04.2006
Publicació de la Comissió tramitadora; 10.04.2006 (BOPC, 318, pàg. 16)
Publicació termini presentació esmenes a la totalitat; 10.04.2006 (BOPC, 318, pàg. 16)
Admissió a tràmit de les esmenes a la totalitat; Mesa del Parlament; 09.05.2006 
Publicació de les esmenes a la totalitat; 15.05.2006 (BOPC, 334, pàg. 12)
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Rebuig de les esmenes a la totalitat en el Ple; Ple del Parlament; 18.05.2006 (DSPC-P, 
75, pàg. 47)
Tinguda del debat de totalitat; Ple del Parlament; 18.05.2006 (DSPC-P, 75, pàg. 47)
Retirada de les esmenes a la totalitat; Ple del Parlament; 18.05.2006 (DSPC-P, 75, pàg. 47)
Publicació del rebuig de l’esmena a la totalitat en el Ple; 22.05.2006 (BOPC, 338, pàg. 10)
Publicació de la retirada de l’esmena a la totalitat; 22.05.2006 (BOPC, 338, pàg. 10)
Acord de tramitació pel procediment d’urgència; Mesa del Parlament; 23.05.2006 
Publicació de tramitació pel procediment d’urgència; 24.05.2006 (BOPC, 340, pàg. 3)
Publicació obertura de termini per a proposar compareixences; 24.05.2006 (BOPC, 340, 
pàg. 3)
Acord de la comissió sobre les compareixences; 31.05.2006 
Publicació de l’acord de comissió sobre les compareixences; 19.06.2006 (BOPC, 354, 
pàg. 35)
Acord de reducció dels terminis; Mesa del Parlament; 04.07.2006 
Publicació de la reducció dels terminis; 10.07.2006 (BOPC, 365, pàg. 6)
Tinguda de les compareixences (urgència); 20.07.2006 
Publicació de la tinguda de les compareixences; 24.07.2006 (BOPC, 370, pàg. 33)
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat; Mesa del Parlament; 
01.09.2006
Publicació pròrroga del termini de presentació d’esmenes; 07.09.2006 (BOPC, 377, pàg. 6)
Decaïment per finiment de la legislatura; 08.09.2006 
Resolucions
  Resolució 34/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment de convenis amb les
associacions que acompleixen funcions d’ajut als emigrants retornats.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre l’establiment de conve-
nis amb les associacions que acompleixen funcions d’ajut als emigrants retornats (Tram. 
250-00007/07), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Adopció en comissió; Comissió de Política Social; 16.03.2004 (DSPC-C, 23, pàg. 4)
Publicació de l’adopció en Comissió; 29.03.2004 (BOPC, 37, pàg. 5) 
Publicació de la documentació de control de compliment de la Resolució 27.09.2004 
(BOPC, 95, pàg. 31)
  Resolució 89/VII del Parlament de Catalunya, sobre l’actuació davant el Govern de l’Es-
tat per a la conservació dels expedients i els sumaris instruïts contra els represaliats de
la Guerra de 1936-1939 i la postguerra consegüent, i el lliure accés a aquells, i sobre la
declaració de nul·litat de les causes corresponents.
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Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de lleisobre l’actuació davant el 
Govern de l’Estat per a la conservació dels expedients i els sumaris instruïts contra els 
represaliats de la Guerra de 1936-1939 i la postguerra consegüent, i el lliure accés a 
aquells, i sobre la declaració de nul·litat de les causes corresponents (250-00115/07), 
presentada pels grups:
Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi      
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya      
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa 
Adopció en comissió DSPC 69 de 18.06.2004 
Publicació de l’adopció en Comissió en BOPC 75 de 28.06.2004 
  Resolució 91/VII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn de la documentació espo-
liada pel règim franquista i dipositada actualment a l’Arxiu General de la Guerra Civil
Espanyola, a Salamanca.
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre el retorn de la docu-
mentació espoliada pel règim franquista i dipositada actualment a l’Arxiu de Salamanca, 
abans del mes de juliol del 2005, presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (250-00088/07).  
Adopció en comissió DSPC 71 de 22.06.2004 
Publicació de l’adopció en Comissió BOPC 78 de 05.07.2004 
  Resolució 151/VII del Parlament de Catalunya, sobre la preservació del monument dels
Fets de Prats de Molló, a Prats de Molló (Vallespir, Catalunya del Nord).
Aquesta Resolució té el seu origen en la Proposició no de llei sobre la construcció d’un 
empedrat al monument dels Fets de Prats de Molló, a Prats de Molló (Vallespir, Catalunya 
Nord), presentada pel Grup Parlamentari de Connvergència i Unió (250-00202/07).
Adopció en comissió DSPC 107 de 10.11.2004 
Publicació de l’adopció en Comissió BOPC 118 de 29.11.2004 
  Resolució 191/VII, del Parlament de Catalunya, sobre reconeixement de les víctimes de
la Llei 16/1970, de perillositat i rehabilitació social per raó de llur orientació sexual
(Iniciativa 290-00129/07).
Aquesta Resolució va tenir el seu origen en la Proposició no de Llei sobre la realització 
d’un acte de reconeixement de les víctimes de la Llei 16/1970, de perillositat i rehabilita-
ció social per raó de llur orientació sexual. (Iniciativa 250-00374/07), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
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Adopció en Comissió de la Resolució; Comissió de Política Social; 22.02.2005 (DSPC-C, 
142, pàg. 10)
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió; Mesa del Parlament; 20.09.2005 
Publicació de la documentació; 26.09.2005 (BOPC, 221, pàg. 56)
  Resolució 291/VII, del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació del monument de
les Quatre Columnas, de Puig i Cadafalch, a Barcelona (250-00702/07).
Presentada per tots els Grups Parlamentaris del Parlament.
Tramesa a la Comissió de Política Cultural
Adopció en comissió; Comissió de Política Cultural; 09.11.2005 (DSPC-C, 257, pàg. 23)
Publicació de l’adopció en Comissió; 28.11.2005 (BOPC, 250, pàg. 6)
Publicació del control de compliment de la Resolució; 24.04.2006 (BOPC, 325, pàg. 26)
  Resolució 358/VII, del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la memòria
històrica de l’Olimpíada Popular del 1936, a Barcelona, i la commemoració del seu 70è
aniversari (Iniciativa 290-00267/07).
Aquesta Resolució va tenir el seu origen en la Proposició no de Llei sobre la recuperació 
de la memòria històrica de l’Olimpíada Popular del 1936, a Barcelona, i la commemo-
ració del seu 70è aniversari (Tram. 250-00912/07), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa.
Aprovada per la Comissió de Política Cultural; 15.02.2006 (DSPC-C, 295, pàg. 14)
Publicació de l’adopció en Comissió; 27.02.2006 (BOPC, 297, pàg. 23)
Publicació de la documentació; 12.06.2006 (BOPC, 348, pàg. 27)
Compareixences
  Compareixences d’organitzacions i grups socials amb relació al Projecte de llei del
Memorial Democràtic (353-00052/07 a 353-00093/07).
Aprovació de les sol·licituds de compareixença; Comissió de Política Cultural; 31.05.2006 
(DSPC-C, 362, pàg. 36)
Tinguda de les compareixences; Subcomissió de Cultura (DSPC-C núm. 367 a 372)
Publicació de la tinguda de les compareixence; 03.07.2006 (BOPC núm. 357 a 360)
Interpel·lacions
  Interpel·lació al Consell Executiu sobre la recuperació de la memòria històrica, a petició del
Gup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Alternativa (300-00735/07).
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Publicació de la iniciativa BOPC 113 de 16.11.2004 
Substanciació de la iniciativa DSPC 27 de 18.11.2004 
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 116 de 22.11.2004 
Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
  Pregunta al Consell Executiu a respondre oralment en el Ple sobre la retirada dels símbols
?????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????
(310-00131/07).
A proposta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi     
Publicació de la iniciativa BOPC 48 de 27.04.2004 
Publicació de trasllat al proper període de sessions BOPC 83 de 13.07.2004 
Substanciació en el Ple de la iniciativa DSPC 25 de 28.10.2004 
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 109 de 09.11.2004 
Pregunta oral al director general de la CCRTV
  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
oralment en comissió sobre el capteniment dels serveis informatius de TV3 pel que fa
als actes organitzats recentment per la Comissió de la Dignitat (312-00116/07).
A proposta del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya      
Substanciació de la iniciativa DSPC 123 de 10.12.2004 
Publicació de la substanciació de la iniciativa BOPC 129 de 21.12.2004 
Pregunta oral al president de la Generalitat
  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre quina valoració
fa del retorn dels papers de Salamanca (317-00126/07).
A proposta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi      
Substanciació en el Ple DSPC 44 de 21.04.2005 
Publicació de la substanciació en el Ple DSPC 182 de 03.05.2005 
  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre el retorn dels
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
qüències d’aquest retorn i d’altres esdeveniments recents pel que fa a les relacions entre
els pobles d’Espanya (317-00201/07).
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A proposta del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi      
Substanciació en el Ple; Ple del Parlament; 02.02.2006 (DSPC-P, 69, pàg. 41)
Publicació de la substanciació en el Ple; 07.02.2006 (BOPC, 286, pàg. 12)
Declaracions i manifestacions institucionals
  Declaració institucional amb motiu del 60è aniversari de l’alliberament del camp
d’extermini d’Auschwitz (401-00011/07).              
Declaració o manifestació en el Ple BOPC 33 de 03.02.2005
  Sessió commemorativa del 25è aniversari del restabliment del Parlament de Catalunya
(401-00015/07).
Declaració o manifestació en el Ple BOPC 43 de 10.04.2005 
  ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????
(401-00017/07).              
Declaració o manifestació en el Ple BOPC 46 de 05.05.2005
  Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial del Refugiat (401-00022/07).
Publicació de la declaració institucional BOPC 206 de 04.07.2005 
Preguntes per escrit al Govern
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre quina valoració fa de les decla-
racions del ministre de Treball relatives als papers de Salamanca (314-02113/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió        
Publicació de la resposta del Govern BOPC 96 de 28.09.2004 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el poblat ibèric, la necròpolis i
les trinxeres de la Guerra Civil Espanyola a la Sentiu de Sió (Noguera) (314-02496/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 109 de 09.11.2004 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la retirada de la consideració de
monument historicoartístic a la llar barcelonina de Josep Puig i Cadafalch (314-02530/07).
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Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Publicació de la desposta del Govern BOPC 129 de 21.12.2004
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la senyera de la rèplica
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(314-02638/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 114 de 16.11.2004 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre les manifestacions del presi-
dent de la Generalitat a favor de retre homenatge a les víctimes d’actes incontrolats en
zona de la República Espanyola (314-03260/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 129 de 21.12.2004 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el Pla d’ajuda al retorn dels
catalans emigrats i llurs descendents (314-03344/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 129 de 21.12.2004 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit ssobre les actuacions relatives al
compliment de la Resolució 89/VII del Parlament (314-03711/07).
Grup Parlamentari de convergencia i Unió
Publicació de la resposta del Govern BOPC 137 de 18.01.2005
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la construcció d’un museu de
l’exili a la Jonquera (Alt Empordà) (314-03720/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 147 de 15.02.2005 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre si el Partit Nacionalista Castellà-
Terra Comunera ha reclamat el retorn de béns patrimonials dipositats en algun arxiu o
museu català (314-04248/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 154 de 01.03.2005 
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  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el protocol que es segueix per
fer esclatar bombes de l’època de la Guerra Civil Espanyola (314-05326/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 169 de 05.04.2005 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre si ha rebut cap requeriment del
Govern de l’Estat d’informació relativa a les víctimes del franquisme (314-05709/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 174 de 19.04.2005 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’adquisició de fons documentals
per l’Arxiu Nacional de Catalunya l’any 2004 (314-05881/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 182 de 03.05.2005 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la catalogació històrica de les
restes militars de la Guerra Civil Espanyola a Catalunya (314-06011/07).
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa 
Publicació de la resposta del Govern BOPC 182 de 03.05.2005 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’aportació econòmica feta
durant els anys 2004 i 2005 al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre i
les previsions d’increment per a anys vinents (314-06199/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 187 de 18.05.2005 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la despesa corresponent a quatre
estudis relatius als fons de la Generalitat de Catalunya de la II República, als models de
gestió de l’Institut Històric del Patrimoni i a l’estat dels catàlegs i els inventaris de la Direc-
ció General del Patrimoni Cultural, encarregats pel Departament de Cultura l’any 2004 amb
càrrec a l’aplicació econòmica 227.0007 del programa 4583 (314-07014/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern BOPC 205 de 28.06.2005 
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre si és coneixedor de l’estat del
procés de rehabilitació del president Companys i d’altres víctimes, iniciat per la Comis-
sió Interministerial per a l’Estudi de la Situació de les Víctimes de la Guerra Civil i del
Franquisme (314-09978/07).
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 31.12.2005 (BOPC, 275, pàg. 26)
Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges
proporcionats a emigrants catalans retornats sobre la base del Pla d’ajuda al retorn
(314-10366/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 31.12.2005 (BOPC, 275, pàg. 41)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el grau d’aplicació de la
Llei 25/2002, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents,
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
268/2003 (314-10367/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 25.01.2006 (BOPC, 281, pàg. 16)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre en quina mesura s’aplica
el Pla d’ajuda el retorn pel que fa a les prestacions d’urgència en cas de necessitat
(314-10368/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 25.01.2006 (BOPC, 281, pàg. 18)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’acord signat amb la Diputació
General d’Aragó i la regió Migdia-Pirineus per a executar el projecte “Exili, història i
memòria” (314-11068/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Publicació de la resposta del Govern; 07.02.2006 (BOPC, 286, pàg. 29)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre en quina data preveu que arribarà
a Catalunya la documentació coneguda com els papers de Salamanca (314-11327/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 01.02.2006 (BOPC, 284, pàg. 62)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre l’exposició que preveu dur a
terme per mostrar al públic la documentació coneguda com els papers de Salamanca
(314-11328/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 07.02.2006 (BOPC, 286, pàg. 38)
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  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre quan hi ha previst acabar la
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ha de retornar a llurs legítims propietaris (314-11329/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 28.02.2006 (BOPC, 299, pàg. 47)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el nombre d’habitatges propor-
cionats a emigrants catalans retornats d’acord amb el Pla d’ajuda al retorn (314-12448/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 04.05.2006 (BOPC, 330, pàg. 22)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la data de constitució de la
comissió mixta Estat-Generalitat que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 21/2005,
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 09.05.2006 (BOPC, 333, pàg. 35)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el lliurament a la Generalitat
dels documents incautats durant la Guerra Civil (314-13510/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 07.09.2006 (BOPC, 378, pàg. 8)
  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
per a commemorar el 75è aniversari de la proclamació de la República espanyola
(314-13809/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 04.05.2006 (BOPC, 330, pàg. 59)
  Preguntes al Consell Executiu a respondre per escrit sobre el Pla d’Ajut al Retorn
(314-13812/07 a 314-13817/07).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió         
Publicació de la resposta del Govern; 18.07.2006 (BOPC, 369)
  Pregunta al Consell Executiu a respondre per escrit sobre la quantitat destinada pels
departaments de la Generalitat i els organismes i les empreses que en depenen a la
recuperació de la memòria històrica, el Memorial Democràtic i la commemoració del
75è aniversari de la proclamació de la II República (314-14188/07).
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Publicació de la resposta del Govern; 07.06.2006 (BOPC, 347, pàg. 64)
VIII Legislatura
Projectes de llei
  Projecte de llei del Memorial Democràtic (número de tramitació 200-00014/08).
Admissió a tràmit de la iniciativa; Mesa del Parlament; 23.01.2007 
Admissió a tràmit dels antecedents; Mesa del Parlament; 23.01.2007 
Publicació de la iniciativa; 29.01.2007 (BOPC, 23, pàg. 30)
Publicació dels antecedents; 29.01.2007 (BOPC, 23, pàg. 30)
Assignació de la Comissió tramitadora; Mesa del Parlament; 06.02.2007 
Publicació termini presentació esmenes a la totalitat; 12.02.2007 (BOPC, 31, pàg. 8)
Acord de tramitació pel procediment d’urgència; Mesa del Parlament; 13.03.2007 
Admissió a tràmit de les esmenes a la totalitat; Presidència del Parlament; 14.03.2007 
Admissió a tràmit de les esmenes a la totalitat; Presidència del Parlament; 14.03.2007 
Tinguda del debat de totalitat; Ple del Parlament; 14.03.2007 (DSPC-P, 11, pàg. 3)
Publicació de tramitació pel procediment d’urgència; 14.03.2007 (BOPC, 45, pàg. 4)
Rebuig de les esmenes a la totalitat en el Ple; Ple del Parlament; 14.03.2007 
Rebuig de les esmenes a la totalitat en el Ple; Ple del Parlament; 14.03.2007 
Obertura del termini per a proposar compareixences; Ple del Parlament; 14.03.2007 
(DSPC-P, 11, pàg. 3)
Publicació de la Comissió tramitadora; 19.03.2007 (BOPC, 46, pàg. 14)
Publicació del debat; 19.03.2007 (BOPC, 46, pàg. 14)
Publicació del rebuig de l’esmena a la totalitat en el Ple; 19.03.2007 (BOPC, 46, pàg. 14)
Publicació del rebuig de l’esmena a la totalitat en el Ple; 19.03.2007 (BOPC, 46, pàg. 14)
Publicació obertura de termini per a proposar compareixences; 19.03.2007 (BOPC, 46, 
pàg. 14)
Admissió de les propostes de compareixença; Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals; 29.03.2007 
Acord de la comissió sobre les compareixences; Comissió d’Afers Institucionals; 25.04.2007 
Tinguda de les compareixences; Comissió d’Afers Institucionals; 10.05.2007 
Publicació termini presentació esmenes a l’articulat (urg.); 16.05.2007 (BOPC, 71, pàg. 11)
Publicació de l’admissió de les compareixences; 16.05.2007 (BOPC, 71, pàg. 11)
Publicació de l’acord de comissió sobre les compareixences; 16.05.2007 (BOPC, 71, 
pàg. 11)
Publicació de la tinguda de les compareixences; 16.05.2007 (BOPC, 71, pàg. 11)
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Nomenament de la Ponència; Comissió d’Afers Institucionals; 08.06.2007 (DSPC-C, 116, 
pàg. 28)
Publicació del nomenament de la Ponència; 18.06.2007 (BOPC, 86, pàg. 10)
Publicació de l’informe de la Ponència; 25.07.2007 (BOPC, 117, pàg. 3)
Compareixences
  Compareixences d’organitzacions i grups socials amb relació al Projecte de llei del Memorial
Democràtic (353-00065/08 a 353-00071/08 i 353-00075/08).
Aprovació de les sol·licituds de compareixença; Comissió d’Afers Institucionals (DSPC-C, 88 
i 98)
Tinguda/decaïment de les compareixençes; Comissió d’Afers Institucionals; 10.05.2007 
(DSPC-C, 98) 
Publicació de la tinguda/decaïment de les compareixences 21.05.2007 (BOPC, 73)
Interpel·lacions i Mocions
  Moció 3/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el retorn a Catalunya de la documentació
???????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????? ???
Guerra Civil Espanyola, a Salamanca.
Aquesta Moció té el seu origen en la Interpel·lació al Govern sobre el retorn a Catalunya de 
la documentació confiscada durant el franquisme que encara està dipositada a l’Arxiu Ge-
neral de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca i la moció subsegüent (Tram. 300-00023/08 
i 302-00017/08), presentades pel Grup Parlamentari d’esquerra Republicana de Catalunya.
Aprovació en el Ple; Ple del Parlament; 29.03.2007 (DSPC-P, 14, pàg. 70)
Publicació de l’aprovació en el Ple; 02.04.2007 (BOPC, 51, pàg. 14)
Publicació de la documentació de control de compliment; 30.07.2007 (BOPC, 118, pàg. 36)
Pregunta escrita al director general de la CCRTV
  Pregunta al director general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a respondre
per escrit sobre els programes relatius a la memòria històrica emesos del 2004 ençà
(315-00028/08).
A proposta del Grup Parlamentari de Convergencia i Unió     
Publicació de la resposta; 10.05.2007 (BOPC, 68, pàg. 88)
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Declaracions i manifestacions institucionals
  Declaració del Parlament de Catalunya de reconeixement de la persecució i el genocidi
del poble gitano (401-00003/08).
Declaració o manifestació en el Ple; Ple del Parlament; 29.03.2007 (DSPC-P, 14, pàg. 22)   
Preguntes per escrit al Govern
  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat d’execució de la recuperació del
monument de les Quatre Columnes, de Puig i Cadafalch, a Barcelona (314-03066/08).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió        
Publicació de la resposta del Govern; 18.04.2007 (BOPC, 59, pàg. 84)
  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la despesa pel suport a entitats per
programes per a la recuperació de la memòria històrica durant el període del 2003 al
2006 (314-03177/08).
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Publicació de la resposta del Govern; 18.04.2007 (BOPC, 59, pàg. 96)
  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el retorn de la documentació de particulars
dipositada a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, a Salamanca (314-03771/08).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió        
Publicació de la resposta del Govern; 15.05.2007 (BOPC, 70, pàg. 40)
  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la possibilitat que el Govern de l’Estat
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Grup Parlamentari de Convergència i Unió        
Publicació de la resposta del Govern; 15.05.2007 (BOPC, 70, pàg. 41)
  Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les mesures previstes per a aconseguir
que el Govern de l’Estat no endarrereixi el retorn de la documentació de particulars
dipositada a l’Arxiu de Salamanca (314-03773/08).
Grup Parlamentari de Convergència i Unió        
Publicació de la resposta del Govern; 15.05.2007 (BOPC, 70, pàg. 41)
Barcelona, setembre de 2007
